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図２６ 郡中層南部（下部） 図２７ シルト層と礫層（下部）
和泉層群
郡中層
図２８ 内帯起原の礫と炭質物 図２９ 炭質物を含むシルト層
図３０ 礫層とシルト層との互層 図３１ 結晶片岩礫，白っぽいのは流紋岩
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図４７ くいちがい礫 図４８ ポットホール
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Nagai, K, １９５７, the upper eocene flora of the kuma group, in the ishizuchi range, shikoku,




































柴田 賢，中島 隆，寒川 旭，内海 茂，青山秀喜，１９８９，四国における中央構造線の断
層ガウジの K-Ar年代，地質調査所月報，４０巻１２号，６６１－６７１
郡中層など礫岩層からみた中央構造線の活動について ２４９
